








































期から1981年第 1四半期の 8期間である。目標変数は， 1)実質国民総支出
(GNP) ， 2)国民総支出デフレーター (GNPRIC) と仮定する O 政策手段
は， 1) 政府投資 (GIF)， 2) 日銀公定歩合 (OFRAT) と仮定する。
評価関数の中の各変数に対するウェイトは， i) GNP 1.0， i) GNPRIC 1.0， 




2) ウエイトは 1)リスケーリング・ファクタ-Rescaling Factor， 2)選好ウエイ
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2.0% (年率で 8.243%)，i) GNPRIC四半期上昇率が1.096(年率で4.06必)










る可能性もある O ここでは，各期ごとに線形化された一種の Time-varying
なパラメーターを用いて，線形化した誘導形モデルでもって各内生変数の値
を計算した。比較のために，元の非線形な構造形モデノレの政策シミュレー
ションにより計算された， 1) (実質)政府投資 (GIF)1000億円上昇及び
2) 日銀公定歩合 (OFRAT) 1 %ポイント減少による勤学的乗数効果の値
を，各々表 l 及び表 2~乙示した。そして，線形化した誘導形モデルにより計
算された， 1) (実質)政府投資1000億円上昇及び 2)日銀公定歩合 196ポ
/¥/¥  
or .l:J.三~- -_Y_，-ー









GNPRIC 1500.0， GIF 100.0， OFRAT 50.0である。乙れに選好ウエイトとして，
GNPRIC に古而， OFRATに2.0を来じたものが計算問いられた最終的
なウエイトである。




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































た政策手段 GIFと OFRATの各々の値は表 5に与えられている O 又，こ
れら政策手段の値に対応して得られた目標変数の値は表 6!(与えられてい




































































1. ((G実N質P)国民総支出 (1975年価格 1兆円)
1979.2 45.0256 45.2621 44.5974 
3 45.5197 46.1673 45.3526 
4 46.0622 47.0907 46.0556 
1980.1 46.7622 48.0324 46.8463 
2 47.0275 48.9931 47.1696 
3 47.6645 49.9730 47.8505 
4 48.2123 50.9725 48.4502 
1981.1 48.6482 51. 9920 45.7947 




1979.2 1.207 1.206 1.207 
3 1.211 1.212 1.211 
4 1. 212 1.218 1.212 
1980.1 1.213 1.224 1. 213 
2 1.239 1.230 1.239 
3 1.254 1.236 1.254 
4 1.260 1.243 1.260 
1931.1 1.267 1.249 1.267 
B. 二目標乗値誤差かのら値の (0.0012) (0.0012) 
A+Bの合計値 31.1402 28.0002 
望ましい目標経路に達することができる O 表 5!乙得られた政策手段の値は
Historicalな値と比較して幾分変劫の度合が大きい。そこで，公定歩合を
1979.3から 1980.2の期間では Historicalな値より 196減少させ， 1980.3 
では Historicalな値より 0.596減少させ，又(実質)政府投資の値を 1980.2
から 1981.1まで Historicalな値より 1000億円上昇させて，コントローノレ
・シミュレーションを行った D この際目標変数 GNPと GNPRICのウェ











1. GIF (1975年価格 1兆円〉
1979.2 4.5468 4.5468 
3 4.5598 4.5598 
4 4.6329 4.6329 
1980.1 4.3602 4.3602 
2 4.2550 4.3550 
3 4.4088 4.5088 
4 4.6463 4.7463 
1981.1 4.6295 4.7295 
2. OFRAT (%) 
1979.2 4.25 4.25 
3 5.25 4.25 
4 5.917 4.917 
1980.1 7.50 6.50 
2 9.0 8.0 
3 8.5 8.0 
4 7.583 7.583 
1981.1 6.917 6.917 
3. GNP (1975年価格 1兆円〉
1979.2 45.0256 45.0256 
3 45.5197 45.5434 
4 46.0622 46.1161 
1980.1 46.7622 46.8404 
2 47.0275 47.2910 
3 47.6645 47.9453 
4 48.2123 48.4849 
1981.1 48.6482 48.9063 
A. 目標値からのこ乗誤差の値 (31.139) (25.534) 
4. GNPRIC (1975= 1. 0) 
1979.2 1.207 1.207 
3 1.211 1.211 
4 1.212 1.212 
1980.1 1.213 1.213 
2 1.239 1.239 
3 1.254 1.254 
4 1.260 1.260 
1981.1 1.267 1.267 
B. 目標値からの二乗誤差の値 (0.0012) (0.0012) 




























118 経 営 と 経 済
YDISP CPRIC-CPRIC_. 
CON =O .861162+0.184202℃FEご一0.127056一一一回RIC二一一一
(8.364) (6.060) v~~~~v (7.600) 
X100.0+0.750339 CON_1 
(18.866) 
R2=0.999 D.W.=1.468 S.E.=0.16835 
2. 民間住宅投資
YDISP 
IRC==:.~.~?~~98+9~0~~~?6 ePRle 9~0~~~?7 BRAT + 9:~5733~ IRC_1 
(2.391) (1. 297) v~ u J.v (1. 712) (11.937) 
R2=0.958 D.W. =2.015 S.E. =0.12439 
3. 民間企業設備投資
IFP =ー 2.45116+0.350297GNP -0.025759 KSTK_1 
(4.925) (8.022) (5.418) 
I 
~ { SAVC十DEP+STVC¥ 
+0.091052 -;:.- 2..J I一一一一一 l ci ~868r 2 i ~ 0 ¥ IFPRIC J 




RFK =ー 0.044003+ 0.012863KSTK_1 
(0.418) (23.389) 
R2 = 0.897 D.W. = 1.104 S.E. = 0.30717 
6. 固定資本誠耗
DEP = 0.140906十 0.481468YCOR + 1.39516 RFK X IFPRIC 
(0.836) (4.768) (14.920) 




INV = 0.641101 + 0.081640・一一之...J G NP _ 1 - 0 . 086693・
3 (4.861) (4.814) V i = 0 (5.478) 
2 
ミ-， ， ̂  " .^~^ GNPRIC-GNPRIC 一←:- 6 IVSTK_ 1 + 0.114670一一一一一 一一ーニ上 X100.0
辺 i竺I -.---- '(4~487Y~ GNPRIC_1 
R2=0.440 D.W.=1.461 S.E.=0.23661 
8. 民間企業在庫ストック








co ~9öir IINDP 
R2=0.937 D.W.=0.217 S.E.=0.56933 
10. 財貨・サービスの輸入
GNPRIC 
IMP = -0.636478 + 0.025166 GNP + 0.431636 
é3~97Ô)~ ， (3~182Y ~..- ， (4:473f IMPRIC 
+ 0.845969 U，1P_1 
(17.138) 
R2=0.991 D.W.=1.827 S.E.=0.13366 
11. 実質国民総支出
EXRAT 
GNP = CON + GCON + IRC + IFP + GIF + INV + GINV + EXP 
-IMP十FACI
12. 名目国民総支出
NGNP = GNP x GNPRIC 
13. 貿易収 支
NTRBAL = EXP x EXPRIC -IMP x IMPRIC 
B. 鉱工業生産・雇用・賃金ブロック
14. 鉱工業生産指数
IINDP = 0.006825十 0.009736(CON + GCON + IRC) 
(0.212) (2.947) 
+ 0.088440 IFP + 0.044317 GIF 
(13.238) (3.251) 
十o.073776 (INV十 GINV)+ 0.018370EXP 
(5.492) (3.994) 
R2=0.991 D.W.=0.732 S.E.=0.02559 
15. 労働力人口
WAGR LAFOR = 0.410627十 0.017055
e2:OS3)" . (2~îÔ4r GNPRIC 
+ 0.468217 (EMP -EMP -J + 0.907987 LAFOR_1 
(4.514) (20.193) 




log(EMP X WHOUR)= 0.018875 + 0.091026 logGNP 
(0.268) (2.052) 
経営と経済
I WAGR ¥ -0.047639 log (rー←一一一)+ 0.795694 log (EMP x WHOUR)_1 
(i~4î8r -0' GNPRIC I . (iO:14) 




UNEMP WAGR=-0.307093ー 0.226140 X100.0 Ci:423)V O:30O)v LAFOR 
十 1.98552CPRIC + 0.783435 WAGR_1 
(2.793) (8.363) 
R2=0.999 D.W. =1. 785 S.E. =0.07790 
C. 価格形成ブロック
19. 卸売物価指数
( CEMP WHP -WHP _.= 0.001451 +0.3673551 
1 (ò.-4ioY~' (i~5Ô95 人 GNP-FACI
-(CEMP)  -J+ 0;，09J!?~ (山DP-IINDP -1) GNP-FACIIー1/ (1.091) 
+ 0.374026 (IMPRIC -IMPRIC_1) 
(9.402) 
R2=0.613 D.W. =1.612 S.E. =0.01522 
20. 民間最終消費支出テープレーター
CPRICー CPRIC_1= 0.004713 + 0.218087 (WHP-WHP -1) 
(3.501) (6.472) 
+ 0.525294 (CPRIC_1ー CPRIC_2)
(6.948) 
R 2 = 0 .668 D . W . = 2.432 S . E . = 0 .00624 
21. 民間企業設備投資デフレーター
IFPRIC -IFPRIC_1 = 0.001111 + 0.381081 (WHP -WHP _ ) 
(0.834) (7.201) 
+ 0.329002 (IFPRIC_1 -IFPRICィ〉
(3.905) 
R2=0.652 D.W.=1.797 S.E.=0.00907 
コントローlレ・シミュレーションによる計呈経済モデルの分析
22. 財貨・サービス輸出デフレーター
EXPRIC -EXPRIC_1 = -0.001566 + 0.489574 (WHP -WHP -1) 
(0.758) (5.056) 
+ 0.365600 (EXPRIC_1 - EXPRIC_2) 
(3.647) 
R2=0.607 D.W.=1.734 S.E.=0.01481 
23. 国民総支出デフレーター
GNPRIC -GNPRIC_1 = 0.002491 + 0 .130460 (WHP -WHP -1) 
(2.234) (4.399) 
+ 0.683792 (GNPRIC_1ー GNPRIC_2)
(9.411) 
R2=0.696 D.W. =2.098 S.E. =0.00549 
D. 分配ブロック
24. 雇用者所 得
CEMP = EMP x W AGR 
25. 個人企業所得
YPFP 
- 一 一 =0.142351 + 0.l30596 W AGR 
SEMP (i ~Ô85r . (3~5õ75 
121 
CPRICーCPRIC_1 "01¥1"¥" I " .， AI'" '" I YPFP ¥ +0.046399一一一 一 一一一一 X100.0 + 0.784613 (一一一i=;--¥
ëi:4745~ CPRIC_1 ，，-~~.~ 'cl2:292r ¥ SEMP J-1 
R2=0.954 D.W. =1.818 S.E.ニ 0.31916
26. 民間法人企業庁[得
YCOR+STVC =-1.35294 +0.610934 NGNP -0.876553 CEMP 
(4.021) (8.225) (6.658) 
-0.001582 BRA T x LOANB_1 + 0.581594 (WHP -WHP -1) 
(2.049) (9.335) 
X IVSTK_1 
R2=0.922 D.W.=1.357 S.E.=0.46553 
27. 個人 所 得
YPER = CEMP + YPFP十 YPRP+YTRF
28. 個人可処分所得
YDISP = YPER -T AXP -TRAFP 
29. 法人企業留保
SA VC = YCOR -T AXC -TRAFC -DIV 
122 経営と経済
30. 個人直接税
TAXP=ー 0.297491+ 0.097168 CEMP + 0.046308 (YPFP + YPRP) 
(2.812) (8.903) (1.529) 




(0.349) (3.305) せ i= 0 
3 
-DIV) _1 十 5.32858XRAT2X~- ~ DIV_1 
(6.513) せ i=。
R2=0.809 D.W.=1.550 S.E.=0.35837 
E. 金融ブロック
32 全国銀行貸出約定平均金利
BRAT-BRAT_1 =ー 0.003142+0.317833 (OFRATー OFRAT_1)
(0.249) (13.129) 
+ 0.508818 (BRAT_1ー BRAT_2)
(10.681) 
R2=0.879 D.W. =2.616 S.E. =0.10100 
33. コーノレ・レート
CRAT = -1.59352 + 1.10249 OFRAT 
(5.564) (10.559) 
CFIND 





R2=0.953 D.W. =0.793 S.E. =0.51038 
34. 全国銀行貸出増減
LOANB -LOANB-1 = 0.273771 + 0.451640 (TD -TD_1) 
(1.666) (5.131) 
-0.019531 (CRAT -BRAT) -0.039788 (SECR -SECR-1) 
(0.477) (2.585) 
+ 0.476064 (LOANB-1 - LOANB-2) 
(4.869) 























































124 経 営 と 経 済
23. NTRBAL 貿易収支(名目)(時価 l兆円)
(=EXP>くEXPRIC-IMP x IMPRIC) 
24. RFK 民間企業設備除却額(実質) 0975年価格 1兆円〉
(=KSTK_1 +IFP-KSTK) 
25. SAVC 民間法人企業留保(時価 l兆円):国民経済計算(年報)
26. TAXC 民間法人企業所得に対する直接税(時価 l兆円) /1 
27. TAXP 個人所得に対する直接税(時価 1兆円国民経済計算
(年報)
28. UNEMP 失業者数(1，000万人) :労働力調査報告(年報)
( CEMP¥ 
29. WAGR 一人当り雇用者所得(10万円): (=一一一一)
¥EMP  J 
30. WHP 卸売物価指数 0975= 1. 0) :卸売物価指数(年報)


























政府投資(実質)(1975年価格 l兆円): 11 
政府在庫品増減(実質)(1975年価格 l兆円): 













14. STVC 民間企業在庫品評価調整額(時価 1兆円):国民経済計
算(年報)
15. TD 全国銀行実質預金残高(時価 l兆円):経済統計(年報)
16. TRAFC 法人企業への移転所得(時価 l兆円): (=YCORー
TAXC-DIV-SAVC) 
17. TRAFP 個人からの移転所得及び利子・賃貸料支出(時価 1兆円)
: (=YPER-YDISP-TAXP) 
18. WHOUR 給実労働時間指数・全産業(サービス業を除く) (1980 
= 1.0) :勤労統計(年報)





実質世界輸入(日本を除く) (時価10億ドノレ): 11 
(= 問輸入額 ) 
世界輸入単価指数/
{白人財産所得(時価 l兆円)国民経済計算(年報)
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